


































































































































































































































































































































!駄が楽しみです。却を紹介しますo~ 一 一一 一一 一(九 iω 
f、-，r-ー、~ー--....r- -..r 
制定ゾ~r提O\，{~事mぃ三
、tK号、ら老λ人口t本土考え喜一才ゼ‘事. 9~lb 生ま úへ p\'70
ていま可 γ高齢元fec高1齢希を~之しゅ，更し之主主・まぢイr~を tます.}.毛
(一色山働~'Ji t) ~ ~ぬ{ト長佐川吋~~..が
人 j¥-ftl[!h1 L まわないようにー刻印できるも α は対照苛~ .多核ぞけ勾
T了設 t坤住専 ß\'~ るような足場〈・しま苛.
①、
元与が・ィT言ま《イ主事事委し〈てきる 0¥(手 合タ m身向を呑ているめイf'r. ) 
じ ②白巧 -imf賢4までな、、レカのい 3 ニ~~協力活〔系曇 yek，. J 
〈主人いる がら T..:' ど毘うので高.ゑí~ ち t事現在勾その方し診もリ 1 
せん.象漆i~' ~昔れら伺勝候がポ B し.メラ t事ニ人なlゴ母しぐれ， "z. ) 
がヲすごヒ合、.ょ乏に今mニとじ呆lT)~語、引事じら ~tJ.-がヲたツ
手ピヲ t~9 .えりしi~ と.z-;fち岩 t'- Tゅ、わるニヒ必専かもしれませ
